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КОМФОРТНОСТЬ И КОНТРАСТНОСТЬ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 
Во времена всеобщего советского дефицита уже сам факт получения квар-
тиры для жителя СССР считался большой удачей. Размеры и качество квартиры 
отходили на второй план. Про обустройство придомовой территории и вообще 
вспоминали в последнюю очередь. В раннекапиталистический период практиче-
ски во всех республиках постсоветского пространства строили мало, и жилой 
фонд потихоньку ветшал. Квартиру получить стало практически невозможно, 
а купить не на что. В начале 2000-х гг. строить стали больше. Рост предложения 
жилья способствовал усилению требований к качеству и комфортности квартир. 
Начали изменяться требования к придомовому пространству, которое все чаще 
стали называть городской средой. Но в то время содержание понятия «качество 
городской среды» имело в большей степени чисто экологический характер, под-
разумевая состояние почв, вод, атмосферного воздуха. С начала 2010-х гг. в 
крупных городах Российской Федерации (и в первую очередь в областных и 
республиканских центрах) наблюдается настоящий бум строительства жилых 
и общественных зданий, который радикально меняет внешний облик урбанизи-
рованных пространств, существенно изменяет географию расселения населения. 
Разработанные в начале 2000-х гг. генеральные планы развития городов быстро 
устаревают и не соответствуют новым реалиям. Многие их разделы не выпол-
няются из-за недостатка средств. Предложение жилья стало превышать спрос. 
К тому же в России за последние 25 лет при сохраняющейся численности насе-
ления автопарк вырос более чем в 4 раза. В наши дни возможность и простота 
парковки является существенным условием при выборе жилья. Соответственно, 
потенциального покупателя стала интересовать не только площадь и благо- 
устроенность его квартиры, но и комфортность окружающей городской среды. 
Термин «комфортность среды», не потеряв экологического компонента, напол-
нился инфраструктурным, локационным, эстетическим и другими компонентами.  
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Официальные властные структуры на федеральном и муниципальном 
уровнях вовремя среагировали на изменение ситуации и издали соответствую-
щие плановые документы, предлагающие методику оценки комфортности/каче- 
ства городской среды [1; 2]. Разработали свои варианты методики и многие  
негосударственные конструкторские бюро, другие организации, связанные с 
планированием территории. 
Предлагаемые варианты методики не устроили автора настоящей статьи 
и его коллег, потому что оценивали индекс качества среды точечных объектов 
(например, отдельных населенных пунктов). Нами же была разработана методи-
ка оценки качества среды не только отдельных точечных объектов, но и отдель-
ных участков в рамках урбанизированного пространства, объединяемого обра-
зом жизни населения и разделенного административными границами, архитек-
турным обликом и инфраструктурным наполнением. Вышеупомянутая методика 
успешно применялась и применяется при оценке комфортности городской среды 
г. Ижевска [3; 4]. 
При проведении практических работ автор статьи обратил внимание на 
существование особых участков урбанизированного пространства, расположен-
ных на границе контрастных сред (наподобие существующих в физике или в  
фотографическом деле). Трансграничность таких участков влияет на комфорт-
ность городской среды, но при этом никак не учитывается при ее оценке. Были 
отмечены три вида границ контрастных сред:  
1. Новостройка – «старостройка», т. е. дома, построенные много лет назад. 
2. Официальная граница города – непосредственно прилегающая к городу 
сельская местность. 
3. Центр городской агломерации – трансграничные регионы, входящие в 
эту агломерацию. Ижевск является центром типичной моноцентрической город-
ской агломерации. Типичной по форме, но не типичной по охвату. Обычно  
моноцентрические агломерации распространяются на 1–2 региона. В 2-часовом 
радиусе транспортной доступности от Ижевска, помимо собственно удмуртской 
части (5 городов и 11 сельских районов Удмуртской Республики – 1,1 млн чело-
век), расположены также 5 городов и 4 сельских района Пермского края,  
Республик Башкортостан и Татарстан (всего около 370 тыс. человек населения). 
1-й вид. Город Ижевск – столица Удмуртской Республики Российской  
Федерации. По числу жителей – около 650 тыс. человек – Ижевск занимает  
20-е место среди примерно 1,1 тыс. российских городов. Для своего значитель-
ного населения он занимает очень небольшое пространство в 310–320 км2. За по-
следние 8–10 лет в городе построены или строятся более 100 жилых зданий, как 
правило, повышенной высотности (от 17 этажей и выше) и несколько крупных 
объектов торгового, спортивного и культурно-бытового назначения. Старые зда-
ния практически не сносятся. Для размещения комплекса новостроек с объекта-
ми транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры не хватает свобод-
ных больших пустырей. Кроме того, специфической особенностью струк- 
туры архитектурного сообщества города является преобладание архитекторов-
«объемщиков» над архитекторами-«планировщиками». Поэтому нередко новые 
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«высотки» буквально впихивают в кварталы частного сектора. Образуется свое-
образная архитектурно-эклектическая и очень контрастная форма урбанизиро-
ванных пространств. Имевшие ранее в совокупности вполне буколический вид 
частные жилые дома сразу теряются на фоне высокого сверкающего многоэтаж-
ного здания. Существенно различается и бытовой уклад жителей. В свою оче-
редь, жители новостройки сталкиваются с проблемой парковки, выезда на про-
езжую часть, поскольку кварталы жилого сектора связаны всего лишь двухпо-
лосными (нередко с грунтовым покрытием) отрезками улично-дорожной сети, 
которые трудно расширить из-за ограниченности пространства. Возникают проб- 
лемы с устройством детей в дошкольные и школьные образовательные учрежде-
ния, т. к. старых учреждений мало, они переполнены, а новые построить негде. 
Схожая ситуация и с предприятиями торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания, учреждениями культуры и здравоохранения. Сложно увели-
чить и интенсивность работы маршрутов городского общественного транспорта. 
2-й вид. Муниципальное образование «Город Ижевск» (формально – го-
родское пространство) имеет четкие, резкие границы с окружающими город со 
всех сторон землями муниципального образования «Завьяловский район» (фор-
мально – сельская местность). На востоке города это просто улица Союзная. 
Двигаясь по ней на север, при выходе из городского автобуса вы оказываетесь 
в сельской местности, а двигаясь на юг – в городской. Нехватка городских про-
странств толкает застройщиков возводить многоэтажки уже в Завьяловском рай-
оне – в сельской местности. В результате та же улица Союзная быстро застраи-
вается с обеих сторон (причем одними и теми же застройщиками) – как с «го-
родской», так и с «сельской». Формируется урбанизированный ландшафт,  
состоящий из нескольких современных жилых комплексов со схожей архитекту-
рой, использующих общую городскую транспортную, инженерную и социаль-
ную инфраструктуру, но административно относящихся соответственно к город-
ским и сельским муниципиям. На юго-востоке вблизи границы Ижевска распо-
ложено село Октябрьское, застроенное высотными зданиями, обладающее со-
временной и развитой инфраструктурой, из которого до центра Ижевска можно 
доехать на городском автобусе за 30 мин. 
Таким образом, почти в центре Ижевска имеются обширные руральные 
ландшафты, в то время как по периферии город окружают вполне урбанизиро-
ванные, но при этом формально сельские пространства. 
В настоящее время автор с коллегами работает над созданием методики 
оценки комфортности первых двух видов границ контрастных сред урбанизиро-
ванных пространств. В планах работа над третьим видом. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБЪЕКТАМИ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ТУРИСТСКАЯ ОСВОЕННОСТЬ РАЙОНОВ ВИТЕБСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
 
Туризм в последние годы стал играть ведущую роль в мировом хозяйстве, 
и его значение постоянно увеличивается в экономике Республики Беларусь. 
Возможности развития туризма в Витебской области – вопрос, имеющий для ре-
гиона большое значение. В Витебской области с ее наименее благоприятными 
условиями для сельского хозяйства, а также ограниченными ресурсными  
возможностями для многих видов промышленной деятельности туризм и рекре-
ация – наиболее удобные и подходящие виды деятельности. Характеристики 
природно-ресурсного потенциала области и приоритетные направления его ис-
пользования связаны в первую очередь с туристической отраслью. Туристская 
индустрия оказывает существенное влияние на экономические, политические и 
культурные связи между территориями любых рангов, способствует достиже-
нию их экономической стабильности и дает возможность повышать уровень 
жизни в их границах. Как любой вид хозяйственной деятельности, туризм ис-
пользует определенные виды ресурсов, которые размещаются в пространстве и 
характеризуются индивидуальной привлекательностью и значимостью. Послед-
нее определяет туристическое любопытство и генерирует объемы турпотоков на 
те или иные территории, определяя степень туристической освоенности регио-
нов. Считается, что богатство и разнообразие туристско-рекреационного потен-
циала (ТРП) в существенной мере определяют эффективность туриндустрии,  
потому что оно либо привлекает туристов, либо провоцирует игнорирование  
туристами определенных территорий.  
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